











     
  魏裔介(1616 一 1686)字石生，号贞庵，又号昆林。北直隶柏乡(今属河北
省)人，清顺治三年(1646)进士，累官给事中、左都御史、吏部尚书、保和殿







































山，见其碑者无不堕泪。事见《晋书》卷 34《羊枯传》。  
  此外，清严我斯《尺五堂诗删》卷 1《粒园雅集呈柏乡夫子》诗云:“良夜
一尊酒，寸心千载期。素琴弹古调，白雪谱新词。大雅当时重，深情醉后知。
曲终宵漏永，车马故迟迟。”又《题柏乡夫子粒园》云:‘竹槛花栏数亩居，
片云亭上月初舒。鸟啼尽日无人到，一曲清商万卷书。”皆语涉魏氏嗜乐好
戏。又据清代著名戏剧家李渔称，魏氏曾怂恿李渔作《西厢记》杂剧翻本，以
正世道人心，“向在都门，魏贞庵相国二即魏裔介)取崔、郑合葬墓志铭示
予，命予作《北西厢》翻本，以正从前之谬。予谢不敏，谓:‘天下已传之
书，无论是非可否，悉宜听之，不当奋其死力以胶短长。较之而非，举世起而
非我;即较之而是，举世亦起而非我。何也?贵远贱近，慕古薄今，天下之通情
也。”，(《闲情偶寄》卷 2《词曲部·音律第三)})也可见魏氏于戏剧一道情
有独钟。 
 
